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Joihville, 01 dç Fevereiro de 2019
A 'CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA
MOBILIDADE DO.: CENTRO TECNOLÓGICO +. DE' JOINVILLE DA
UNIVER.CIDADE FEDEli.AL* DÉ SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais,
R E.S O L V E
Art. I' - HOMOLOGAR as . inscrições. dos candidatos abaixo relacionados,
referente ao EDITAL n' 04/2019/DDP, pára o processo seletivo simplificado para
contratação de professor por tempodetemiinado:
Área/Subárea de Conhecimento; Engenharia Civil/Construção Civil
Processo: 23080.087828/201 8-54
N' de vagas: l (uma) vaga
Regime de trabalho: 20 (vinte) horas semanais
Requisitos: Graduação em Engenharia Civil ou Engetúaria de Infraestruhra; e
mestrado em engenharias ou doutorado em engenharias.
Cardos Vin ícius Nogueira Boro:olato
Daniel Vigente Filipak Vanin
Laís Ledra
Letícia de Cassia Wit$miszyn Barbosa
Rafael Petronilho de Olix,eira liocha
Roseli liodrigues da Salva Schmitz
Tanta Flores l)ias
Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
't©«w ? :'&»«Ç
THIAGO ANTONIO FIORENTIN
Subchefe do Departamento de Engenharias da Nltlbilidade
